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1 Une tranche de lotissement (parcelles n° 943 et 65) a été sondée au lieu-dit Pré du Haut
Paquis, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Belleville-sur-Meuse, en raison d'indices
protohistoriques signalés à proximité. Aucun vestige archéologique n'a été observé sur
les 3 000 m2 de  l'emprise,  qui  était  recouverte,  principalement  à  l'est,  d'une  épaisse
couche de remblais contemporains.
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